＜資料＞埼女生の「マナーとホスピタリティ」アンケート分析結果と資料 by 足立 雍子
This survey offers the result and analysis of the questionnaire for “Manners and




日時 2011年7月11日、限 授業終了前 10分
対象 受講者 商学科 161名 国際コミュニケーション学科 116名
回答率 商学科 83％ 国際コミュニケーション学科 93％





The Result of the Questionnaire Survey
for the Subject of “Manners and Hospitality”



















































A 完璧にできる（100％） B おおむねできる（80％）































































コース A B C D
ファッション・トレンドコース 84 16 0 0
ブランドマーケティングコース 83 17 0 0
会計事務コンピュータコース 93 7 0 0
医療事務コンピュータコース 84 13 3 0
観光・ホテルコース、
海外インターンシップ・留学コース 100 0 0 0
ブライダル・コーディネートコース 90 10 0 0
エアライン・ホスピタリティコース 91 5 4 0
心理と健康コース 75 25 0 0
ビューティー・キャリアコース
スポーツ・パフォーマンスコース 96 4 0 0
コース A B C D
ファッション・トレンドコース 68 24 8 0
ブランドマーケティングコース 82 17 0 0
会計事務コンピュータコース 41 54 5 0
医療事務コンピュータコース 38 50 12 0
観光・ホテルコース、
海外インターンシップ・留学コース 92 8 0 0
ブライダル・コーディネートコース 60 38 0 2
エアライン・ホスピタリティコース 78 22 0 0
心理と健康コース 0 100 0 0
ビューティー・キャリアコース





コース A B C D
ファッション・トレンドコース 56 44 0 0
ブランドマーケティングコース 56 44 0 0
会計事務コンピュータコース 48 44 8 0
医療事務コンピュータコース 44 48 8 0
観光・ホテルコース、
海外インターンシップ・留学コース 74 22 4 0
ブライダル・コーディネートコース 58 30 10 2
エアライン・ホスピタリティコース 86 14 0 0
心理と健康コース 50 25 25 0
ビューティー・キャリアコース
スポーツ・パフォーマンスコース 48 35 17 0
コース A B C D
ファッション・トレンドコース 26 48 26 0
ブランドマーケティングコース 50 16 34 0
会計事務コンピュータコース 36 32 20 12
医療事務コンピュータコース 28 40 25 7
観光・ホテルコース、
海外インターンシップ・留学コース 48 36 12 4
ブライダル・コーディネートコース 38 47 10 5
エアライン・ホスピタリティコース 34 52 9 5
心理と健康コース 0 100 0 0
ビューティー・キャリアコース





コース A B C D
ファッション・トレンドコース 73 20 7 0
ブランドマーケティングコース 83 17 0 0
会計事務コンピュータコース 76 24 0 0
医療事務コンピュータコース 73 20 4 3
観光・ホテルコース、
海外インターンシップ・留学コース 82 14 4 0
ブライダル・コーディネートコース 83 13 4 0
エアライン・ホスピタリティコース 91 9 0 0
心理と健康コース 75 25 0 0
ビューティー・キャリアコース
スポーツ・パフォーマンスコース 79 17 4 0
コース A B C D
ファッション・トレンドコース 39 34 23 4
ブランドマーケティングコース 50 34 0 16
会計事務コンピュータコース 20 36 28 16
医療事務コンピュータコース 34 28 30 8
観光・ホテルコース、
海外インターンシップ・留学コース 36 30 21 13
ブライダル・コーディネートコース 38 21 30 11
エアライン・ホスピタリティコース 52 26 13 8
心理と健康コース 50 50 0 0
ビューティー・キャリアコース





コース A B C D
ファッション・トレンドコース 74 26 0 0
ブランドマーケティングコース 100 0 0 0
会計事務コンピュータコース 80 16 4 0
医療事務コンピュータコース 62 29 9 0
観光・ホテルコース、
海外インターンシップ・留学コース 89 11 0 0
ブライダル・コーディネートコース 83 17 0 0
エアライン・ホスピタリティコース 73 27 0 0
心理と健康コース 100 0 0 0
ビューティー・キャリアコース
スポーツ・パフォーマンスコース 67 24 9 0
コース A B C D
ファッション・トレンドコース 63 37 0 0
ブランドマーケティングコース 66 17 0 17
会計事務コンピュータコース 66 16 13 5
医療事務コンピュータコース 61 24 12 3
観光・ホテルコース、
海外インターンシップ・留学コース 81 15 0 0
ブライダル・コーディネートコース 88 10 0 2
エアライン・ホスピタリティコース 86 14 0 0
心理と健康コース 100 0 0 0
ビューティー・キャリアコース





コース A B C D
ファッション・トレンドコース 28 34 18 20
ブランドマーケティングコース 84 0 16 0
会計事務コンピュータコース 20 8 52 20
医療事務コンピュータコース 17 31 25 27
観光・ホテルコース、
海外インターンシップ・留学コース 32 18 35 15
ブライダル・コーディネートコース 18 44 22 16
エアライン・ホスピタリティコース 30 39 26 5
心理と健康コース 0 50 25 25
ビューティー・キャリアコース
スポーツ・パフォーマンスコース 33 26 15 26
コース A B C D
ファッション・トレンドコース 62 25 13 7
ブランドマーケティングコース 83 17 0 0
会計事務コンピュータコース 72 12 8 8
医療事務コンピュータコース 76 9 8 7
観光・ホテルコース、
海外インターンシップ・留学コース 92 8 0 0
ブライダル・コーディネートコース 71 19 8 2
エアライン・ホスピタリティコース 86 10 0 4
心理と健康コース 100 0 0 0
ビューティー・キャリアコース





コース A B C D
ファッション・トレンドコース 7 61 26 6
ブランドマーケティングコース 50 33 17 0
会計事務コンピュータコース 29 54 16 0
医療事務コンピュータコース 13 52 31 4
観光・ホテルコース、
海外インターンシップ・留学コース 22 56 22 0
ブライダル・コーディネートコース 40 42 18 0
エアライン・ホスピタリティコース 21 65 13 0
心理と健康コース 25 50 25 0
ビューティー・キャリアコース
スポーツ・パフォーマンスコース 15 48 37 0
コース A B C D
ファッション・トレンドコース 34 40 26 0
ブランドマーケティングコース 50 33 17 0
会計事務コンピュータコース 12 40 36 12
医療事務コンピュータコース 19 42 33 6
観光・ホテルコース、
海外インターンシップ・留学コース 19 55 26 0
ブライダル・コーディネートコース 14 48 28 10
エアライン・ホスピタリティコース 26 52 21 0
心理と健康コース 25 50 25 0
ビューティー・キャリアコース





コース A B C D
ファッション・トレンドコース 44 50 6 0
ブランドマーケティングコース 100 0 0 0
会計事務コンピュータコース 52 32 12 4
医療事務コンピュータコース 45 36 15 3
観光・ホテルコース、
海外インターンシップ・留学コース 62 34 4 0
ブライダル・コーディネートコース 55 40 5 0
エアライン・ホスピタリティコース 60 30 10 0
心理と健康コース 50 25 25 0
ビューティー・キャリアコース
スポーツ・パフォーマンスコース 59 29 12 0
コース A B C D
ファッション・トレンドコース 60 40 0 0
ブランドマーケティングコース 68 0 16 16
会計事務コンピュータコース 40 40 12 8
医療事務コンピュータコース 71 20 6 3
観光・ホテルコース、
海外インターンシップ・留学コース 74 22 4 0
ブライダル・コーディネートコース 60 24 12 4
エアライン・ホスピタリティコース 60 26 10 4
心理と健康コース 75 25 0 0
ビューティー・キャリアコース





コース A B C D
ファッション・トレンドコース 69 22 4 5
ブランドマーケティングコース 34 34 16 16
会計事務コンピュータコース 68 16 8 8
医療事務コンピュータコース 69 20 3 8
観光・ホテルコース、
海外インターンシップ・留学コース 84 16 0 0
ブライダル・コーディネートコース 81 14 2 3
エアライン・ホスピタリティコース 78 17 0 4
心理と健康コース 100 0 0 0
ビューティー・キャリアコース
スポーツ・パフォーマンスコース 87 13 0 0
コース A B C D
ファッション・トレンドコース 4 6 28 62
ブランドマーケティングコース 34 16 16 34
会計事務コンピュータコース 0 4 28 68
医療事務コンピュータコース 8 6 17 69
観光・ホテルコース、
海外インターンシップ・留学コース 8 14 30 48
ブライダル・コーディネートコース 10 12 24 54
エアライン・ホスピタリティコース 30 13 17 39
心理と健康コース 0 0 0 100
ビューティー・キャリアコース





コース A B C D
ファッション・トレンドコース 70 20 10 0
ブランドマーケティングコース 83 17 0 0
会計事務コンピュータコース 68 28 4 0
医療事務コンピュータコース 60 28 8 4
観光・ホテルコース、
海外インターンシップ・留学コース 86 7 7 0
ブライダル・コーディネートコース 75 15 3 7
エアライン・ホスピタリティコース 95 5 0 0
心理と健康コース 75 0 25 0
ビューティー・キャリアコース
スポーツ・パフォーマンスコース 72 24 0 4
コース A B C D
ファッション・トレンドコース 77 16 7 0
ブランドマーケティングコース 68 16 16 0
会計事務コンピュータコース 84 8 8 0
医療事務コンピュータコース 66 19 9 6
観光・ホテルコース、
海外インターンシップ・留学コース 82 18 0 0
ブライダル・コーディネートコース 88 7 3 2
エアライン・ホスピタリティコース 100 0 0 0
心理と健康コース 50 25 25 0
ビューティー・キャリアコース





コース A B C D
ファッション・トレンドコース 24 39 25 12
ブランドマーケティングコース 50 17 17 16
会計事務コンピュータコース 12 36 28 24
医療事務コンピュータコース 23 23 43 11
観光・ホテルコース、
海外インターンシップ・留学コース 36 37 19 8
ブライダル・コーディネートコース 40 27 23 10
エアライン・ホスピタリティコース 43 30 13 13
心理と健康コース 25 25 0 50
ビューティー・キャリアコース
スポーツ・パフォーマンスコース 30 17 26 26
コース A B C D
ファッション・トレンドコース 90 10 0 0
ブランドマーケティングコース 100 0 0 0
会計事務コンピュータコース 62 26 6 6
医療事務コンピュータコース 79 18 2 1
観光・ホテルコース、
海外インターンシップ・留学コース 93 7 0 0
ブライダル・コーディネートコース 83 17 0 0
エアライン・ホスピタリティコース 95 5 0 0
心理と健康コース 100 0 0 0
ビューティー・キャリアコース





コース A B C D
ファッション・トレンドコース 45 43 8 4
ブランドマーケティングコース 50 16 34 0
会計事務コンピュータコース 16 44 20 20
医療事務コンピュータコース 30 24 35 11
観光・ホテルコース、
海外インターンシップ・留学コース 37 29 29 5
ブライダル・コーディネートコース 57 24 11 8
エアライン・ホスピタリティコース 43 26 23 8
心理と健康コース 75 0 25 0
ビューティー・キャリアコース
スポーツ・パフォーマンスコース 40 38 12 10
コース A B C D
ファッション・トレンドコース 38 30 28 4
ブランドマーケティングコース 50 0 50 0
会計事務コンピュータコース 68 16 16 0
医療事務コンピュータコース 52 28 18 2
観光・ホテルコース、
海外インターンシップ・留学コース 59 29 12 0
ブライダル・コーディネートコース 77 16 5 2
エアライン・ホスピタリティコース 73 21 4 0
心理と健康コース 50 25 0 25
ビューティー・キャリアコース





コース A B C D
ファッション・トレンドコース 52 44 4 0
ブランドマーケティングコース 83 16 0 0
会計事務コンピュータコース 84 8 8 0
医療事務コンピュータコース 54 33 11 2
観光・ホテルコース、
海外インターンシップ・留学コース 70 26 4 0
ブライダル・コーディネートコース 75 18 7 0
エアライン・ホスピタリティコース 73 21 6 0
心理と健康コース 50 50 0 0
ビューティー・キャリアコース
スポーツ・パフォーマンスコース 57 39 0 4
コース A B C D
ファッション・トレンドコース 84 16 0 0
ブランドマーケティングコース 83 17 0 0
会計事務コンピュータコース 88 12 0 0
医療事務コンピュータコース 75 23 2 0
観光・ホテルコース、
海外インターンシップ・留学コース 86 11 3 0
ブライダル・コーディネートコース 79 18 3 0
エアライン・ホスピタリティコース 91 9 0 0
心理と健康コース 100 0 0 0
ビューティー・キャリアコース





コース A B C D
ファッション・トレンドコース 56 37 7 0
ブランドマーケティングコース 68 16 0 16
会計事務コンピュータコース 60 36 4 0
医療事務コンピュータコース 54 28 15 3
観光・ホテルコース、
海外インターンシップ・留学コース 63 29 8 0
ブライダル・コーディネートコース 70 19 11 0
エアライン・ホスピタリティコース 73 21 6 0
心理と健康コース 75 0 0 25
ビューティー・キャリアコース
スポーツ・パフォーマンスコース 49 39 4 8
コース A B C D
ファッション・トレンドコース 56 37 7 0
ブランドマーケティングコース 83 0 17 0
会計事務コンピュータコース 60 36 4 0
医療事務コンピュータコース 56 30 12 2
観光・ホテルコース、
海外インターンシップ・留学コース 67 22 11 0
ブライダル・コーディネートコース 68 23 9 0
エアライン・ホスピタリティコース 73 21 6 0
心理と健康コース 50 25 0 25
ビューティー・キャリアコース





コース A B C D
ファッション・トレンドコース 56 40 4 0
ブランドマーケティングコース 100 0 0 0
会計事務コンピュータコース 56 44 0 0
医療事務コンピュータコース 56 37 7 0
観光・ホテルコース、
海外インターンシップ・留学コース 67 29 4 0
ブライダル・コーディネートコース 67 27 4 2
エアライン・ホスピタリティコース 82 18 0 0
心理と健康コース 50 50 0 0
ビューティー・キャリアコース
スポーツ・パフォーマンスコース 61 31 4 4
コース A B C D
ファッション・トレンドコース 94 6 0 0
ブランドマーケティングコース 100 0 0 0
会計事務コンピュータコース 88 12 0 0
医療事務コンピュータコース 76 24 0 0
観光・ホテルコース、
海外インターンシップ・留学コース 100 0 0 0
ブライダル・コーディネートコース 94 6 0 0
エアライン・ホスピタリティコース 100 0 0 0
心理と健康コース 75 25 0 0
ビューティー・キャリアコース





コース A B C D
ファッション・トレンドコース 53 40 7 0
ブランドマーケティングコース 33 33 34 0
会計事務コンピュータコース 24 52 24 0
医療事務コンピュータコース 37 41 22 0
観光・ホテルコース、
海外インターンシップ・留学コース 44 44 8 4
ブライダル・コーディネートコース 60 32 8 0
エアライン・ホスピタリティコース 78 13 8 0
心理と健康コース 25 50 25 0
ビューティー・キャリアコース
スポーツ・パフォーマンスコース 48 39 13 0
コース A B C D
ファッション・トレンドコース 78 15 7 0
ブランドマーケティングコース 83 17 0 0
会計事務コンピュータコース 48 52 0 0
医療事務コンピュータコース 56 43 1 0
観光・ホテルコース、
海外インターンシップ・留学コース 73 27 0 0
ブライダル・コーディネートコース 74 24 2 0
エアライン・ホスピタリティコース 82 13 4 0
心理と健康コース 50 25 25 0
ビューティー・キャリアコース





コース A B C D
ファッション・トレンドコース 48 36 16 0
ブランドマーケティングコース 66 34 0 0
会計事務コンピュータコース 16 56 24 4
医療事務コンピュータコース 25 53 20 2
観光・ホテルコース、
海外インターンシップ・留学コース 40 56 4 0
ブライダル・コーディネートコース 50 37 13 0
エアライン・ホスピタリティコース 52 34 13 0
心理と健康コース 0 50 50 0
ビューティー・キャリアコース
スポーツ・パフォーマンスコース 34 40 21 5
コース A B C D
ファッション・トレンドコース 72 28 0 0
ブランドマーケティングコース 83 16 0 0
会計事務コンピュータコース 48 36 8 8
医療事務コンピュータコース 50 49 1 0
観光・ホテルコース、
海外インターンシップ・留学コース 75 25 0 0
ブライダル・コーディネートコース 69 27 4 0
エアライン・ホスピタリティコース 82 18 0 0
心理と健康コース 25 75 0 0
ビューティー・キャリアコース





コース A B C D
ファッション・トレンドコース 90 10 0 0
ブランドマーケティングコース 83 17 0 0
会計事務コンピュータコース 60 36 0 4
医療事務コンピュータコース 53 45 2 0
観光・ホテルコース、
海外インターンシップ・留学コース 89 11 0 0
ブライダル・コーディネートコース 79 20 1 0
エアライン・ホスピタリティコース 82 18 0 0
心理と健康コース 25 50 0 25
ビューティー・キャリアコース
スポーツ・パフォーマンスコース 66 34 0 0
コース A B C D
ファッション・トレンドコース 84 16 0 0
ブランドマーケティングコース 83 17 0 0
会計事務コンピュータコース 44 36 16 4
医療事務コンピュータコース 49 46 5 0
観光・ホテルコース、
海外インターンシップ・留学コース 77 23 0 0
ブライダル・コーディネートコース 83 11 6 0
エアライン・ホスピタリティコース 86 14 0 0
心理と健康コース 75 25 0 0
ビューティー・キャリアコース





コース A B C D
ファッション・トレンドコース 85 15 0 0
ブランドマーケティングコース 66 34 0 0
会計事務コンピュータコース 76 16 4 4
医療事務コンピュータコース 73 21 5 1
観光・ホテルコース、
海外インターンシップ・留学コース 96 4 0 0
ブライダル・コーディネートコース 86 14 0 0
エアライン・ホスピタリティコース 95 6 0 0
心理と健康コース 75 25 0 0
ビューティー・キャリアコース
スポーツ・パフォーマンスコース 88 12 0 0
コース A B C D
ファッション・トレンドコース 88 6 0 6
ブランドマーケティングコース 83 17 0 0
会計事務コンピュータコース 76 16 4 4
医療事務コンピュータコース 90 7 3 0
観光・ホテルコース、
海外インターンシップ・留学コース 100 0 0 0
ブライダル・コーディネートコース 96 4 0 0
エアライン・ホスピタリティコース 95 6 0 0
心理と健康コース 100 0 0 0
ビューティー・キャリアコース
スポーツ・パフォーマンスコース 91 9 0 0
35．あなたは命の大切さを知っていますか。
36．あなたは世界の平和を望みますか。
埼女生の「マナーとホスピタリティ」
― ―１８９
おわりに
春学期14回の講義で「マナーとホスピタリティ」という広大な内容の科目に対して、その意
義と実践を貫徹することは到底出来ない。マナーについての考え方と実践、またホスピタリティ
の意義の入口まで案内することがやっとである。学生の若い感受性と行動力にこの講義がどのよ
うに響くか。従来から「ホスピタリティの意義と人生」について学生に問いかけてきた。学生達
は各々の人生での目的に向かって身近なところから社会に働きかけ、全体の調和を見出す事に意
味があると大半が答えている。そのような回答に対して、若くしかも未熟ではあるが人間本来の
安住と安寧を望む姿勢を見てきた。今回のアンケートは記名式の為に模範解答的な要素も見出せ
るが、それでも学生達にとってホスピタリティの考えを実行するための導入になっているとの結
果を見出せた。
埼玉女子短期大学研究紀要 第25号 2012.03
― ―１９０
